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Program
Cruda sorte 
   L’Italiana in Algeri
Gioacchino Rossini
(1792-1868)
Zohaniris Torres Rosado, mezzo-soprano
Matthew Holehan, piano
Questo amor, vergogna mia 
   Edgar 
Giacomo Puccini
(1858-1924)
Michael Lewis, baritone
Blaise Bryski, piano
É amore un ladroncello 
   Cosi fan tutte  
W.A. Mozart
1756-1791)
Kailey Pulos, mezzo-soprano 
Jessica Mackey, piano 
Una voce poco fa 
   Il barbiere di Siviglia 
Gioacchino Rossini
(1792-1868) 
Jenna Fishback, mezzo-soprano 
Richard Montgomery, piano 
Questo amor, vergogna mia 
   Edgar
Giacomo Puccini
(1858-1924)
Stephen Wilkins, baritone 
Richard Montgomery, piano 
Guisto ciel 
   Il Maometto II 
Gioacchino Rossini
(1792-1868)
Janine Colletti, soprano 
Sam Martin, piano 
Saper vorreste
   Un ballo in Maschera
Giuseppi Verdi 
(1813-1901)
Alexandra Haines, soprano
Weiyan Li, piano
Deh vieni alla finestra 
   Don Giovanni 
W.A. Mozart 
(1756-1791)
Ryan Zettlemoyer, baritone
Katie Ahrens, piano
